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SABER CATALÀ 
NO ÉS GARANTIA 
DE NORMALITAT 
Joan Melià 
E I compor tament l ingüístic dels ind i -vidus té un cert paral·lelisme amb l 'adaptació dels éssers vius al medi . D e la mateixa manera que aquests, 
per sobreviure, s 'hi adapten, les persones s'aco-
moden a l 'entorn l ingüíst ic si estan capacitades 
per fer-ho. Aquesta voluntat d'adaptació exp l i -
ca els canvis de registre o de l lengua que fan 
moltes de vegades els ind iv idus, f ins i tot sense 
necessitat que hi intervenguin elements que ob-
jec t ivament ob l igu in al canvi . 
Aquestes variacions en l 'ús es produeixen, 
entre altres raons, perquè la majoria de perso-
nes procura, si n'és capaç, no discrepar l ingüísti-
cament de l 'entorn. A i x í , una persona que do-
m in i el registre ju r íd ic l 'usarà, per exemple, en 
un j ud i c i ; i una persona que pugu i parlar diver-
ses l lengües, normalment en triarà una o una 
altra segons qu in sigui l 'ús que en facin al seu 
voltant o els seus interlocutors. Quan no passa 
així o és perquè no n'està capacitada, aquesta 
persona, o perquè conscientment pretén objec-
tius que van més enllà de l ' in tercanvi d ' in fo r -
mació (distanciar-se de l ' inter locutor, crear si-
tuacions jocoses, provocar canvis en els hàbits 
l ingüíst ics, e t c ) . 
Tots sabem que quan es produeixen con-
tactes entre catalanoparlants i castellanopariants 
la l lengua que sol servir de vehicle de comu-
nicació és el castellà, encara que tots entenguin 
i pugu in parlar el català. E n casos com aquest, 
per tant, la proporc ió d ' ind iv idus d ' u n o altre 
grup l ingüíst ic que hi hagi en un determinat 
col·lectiu (una ciutat, un col· legi, una fàbr ica, 
e t c ) , farà que en con junt el func ionament l i n -
güístic pugui variar considerablement i, en con-
seqüència, els castellanopariants considerin que 
cal integrar-se l ingüíst icament, si la impressió 
majoritària és que la societat " f u n c i o n a " en ca-
talà, o que els catalanoparlants abandonin l 'ús 
de la seva l lengua, si la impressió és que la l len-
gua que domina és el castellà. 
És ev ident que , a més de les re lacions 
interpersonals, en la creació d'aquesta sensa-
ció de domin i social d ' una o altra l lengua hi i n -
tervenen molts d'altres factors (mit jans de co-
municac ió, publ ic i tat , usos of ic ials, administra-
t ius, comercials, laborals, e t c ) , però ens cen-
t rarem, per exempl i f icar-ho, en aquest mateix 
aspecte. 
La presència del català a 
l'escola ha de gaudir d'una 
discriminació positiva per amortir 
els efectes contraris que provoca 
el major pes ambiental del 
castellà fora de l'escola i els 
comportaments dels joves 
entre ells. 
Si part im d 'una classe amb 30 catalanopar-
lants i 10 castellanopariants, en què en les rela-
cions entre ells no hi hagi cap t ipus de segre-
gac ió ' , i en la qual , en interactuar els catalano-
parlants amb els castellanopariants, la l lengua 
de relació sigui el castellà, la proporció de pare-
lles possibles que usaran el català és del 5 5 , 8 % 
i la de parelles que usaran el castellà el 4 4 , 3 % . 
E n aquestes condic ions, en una situació en què 
hi ha 3 catalanoparlants per cada castellanopar-
lant només h i ha 11 casos d 'ús del català per 
cada 8 de castellà. Però encara la realitat és pit-
jo r , perquè els grups de conversa no es fan no-
més de parelles; si ten im en compte totes les 
situacions que es poden produir considerant fins 
a grups de 5 persones, podem observar que, 
teòr icament , només en el 2 1 , 7 % dels casos 
s'usa el català i en el 7 8 , 3 % , el castellà. E n 
aquesta s imulació teòr ica es mostra com un 
determinat hàbit l ingüíst ic pot fer que la l len-
gua del g rup major i ta r i s igu i , a la pràct ica, 
minor i tzada. 
En situacions com aquesta és clar que la 
l lengua que apareix com a l lengua ambiental 
és el castellà i , per tant, en lloc de produir-se 
integració dels castellanopariants es produirà 
deserció de catalanoparlants, de tal manera que 
en poc temps ni el 2 1 , 7 % de situacions en cata-
là podran trobar-se. Observem les proporcions 
que ten im a les nostres aules i els resultats l i n -
güístics en les relacions entre els alumnes. A i x ò 
fa que a les aules de Palma (on els f i l ls de parcs 
autòctons representen el 4 3 , 3 % , els dels i m m i -
grants el 2 8 , 3 % i els dels matr imonis mixtos el 
2 9 , 6 % ) la situació l ingüíst ica esdevengui tan 
diferent de la de les aules dels pobles (on aquests 
mateixos valors són: 7 3 , 0 % , 16 ,9% i 10 ,1%) 2 . 
Q u a n , en l loc de col·lectius reduïts, es trac-
ta de conjunts mol t més ampl is, la reducció d'ús 
no sols es produeix en les relacions inter-grup, 
sinó també en les relacions intra-grup sempre 
que els que interactuen no es coneixen; encara 
que en aquests casos les segregacions són mol t 
més freqüents. Si a Eivissa la immigrac ió su-
posa al voltant del 4 2 % de la població, o a Calvià 
el 5 6 % , és clar que el medi ambient l ingüístic 
serà mol t diferent, per exemple, del de Menorca 
on és del 2 3 % o dels pobles de la Part Forana 
de Ma l lo rca on no arriba al 10%. 
Si les normes socials, en l loc de fer que els 
catalanoparlants passin a usar el castellà amb 
els al· lòglots, actuassin al revés, en el mateix 
cas que hem simulat només s'usaria el castellà 
en el 5 ,8% de situacions, si ten im en compte 
sols relacions de parella, o en el 0 ,04%, en l 'a l -
tre cas. Es tractaria, en conseqüència, d ' u n me-
di que acceleraria notab lement la integració 
l ingüíst ica dels immigrants. 
A part ir d 'aquí podr ia semblar que el camí 
cap a la normal i tzació s 'ha de fonamentar, com 
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a pr imera passa, en la fidelitat l ingüíst ica dels 
catalanoparlants, en el bilingüisme passiu. 
Però, en realitat, la situació és mo l t més 
complexa. Les relacions entre els indiv idus no 
són neutres, sinó que h i ha molts altres factors 
que h i actuen (n ive l l de domin i d 'una i altra 
l lengua pels dos col· lectius, ideologia l ingüíst i -
ca, hàbits insti tuïts, altres t ipus de presència l in -
güística, legislació, relació de jerarquia social 
entre els inter locutors, e t c ) . E n aquest sentit 
s ' exp l i quen fets c o m que ment re només el 
16,7% dels joves que tenen el castellà com a 
l lengua pr imera diuen usar el català amb els 
companys de classe catalanoparlants, en canv i , 
amb els professors catalanoparlants arr iben al 
4 5 , 3 % 3 . També això expl ica que el 7 7 ' 0 % del 
joves que tenen el català com a l lengua pr imera 
parl in en castellà als seus companys castellano-
parlants i que a m b els professors s igu in el 
82 ,9%. 0 que el 8 0 , 6 % dels f i l ls d ' immigran ts 
residents als pobles considerin que el català és 
una l lengua út i l i només el 6 4 , 4 % dels de Pal-
ma tenguin la mateixa op in ió . 
Perquè els catalanoparlants 
donin preferència a l'ús de 
la seva llengua cai crear-los la 
seguretat que la dominen 
més que qualsevol altra. 
E l camí cap a la normal i tzació ha de passar 
necessàriament per modi f icar la distr ibució de 
presència ambiental de les dues llengües i això 
no s'aconseguirà volent incid i r exclusivament 
en el compor tament habitual dels ind iv idus. 
Caldrà, per a aconseguir-ho, que des del poder 
polít ic s 'actuï sobre tots els altres factors que 
també fan part de la realitat l ingüíst ica, alguns 
dels quals j a hem esmentat. 
L'escola és, a més d ' u n àmbi t determinat 
d 'ús de la l lengua, un d'aquests factors i , des 
de la voluntat pol í t ica, es pot aconseguir que 
deixi de ser, com ha estat i és encara ara en la 
majoria de casos, un motor de despersonalitza-
ció de la nostra societat. E l desavantatge, per al 
català, que suposa el manteniment en els grups-
classe d 'hàbi ts l ingüíst ics heretats, pot ser con-
trarestat per una plani f icació adient. 
E l professor no compta sols com un ind iv i -
du més en el con junt de la classe, sinó que l 'ús 
l ingüíst ic que fa té efectes mul t ip l icadors, com 
també els l l ibres de text, els materials auxi l iars, 
les campanyes d' inst i tucions adreçades als es-
colars, etc. La presència del català a l 'escola ha 
de gaudi r d ' u n a d isc r im inac ió posi t iva per 
amor t i r els efectes contraris que provoca el 
major pes ambiental del castellà fora de l 'esco-
la i els comportaments dels joves entre ells. H a 
de ser la l lengua inst i tucionalment priori tària i 
ho ha de ser de forma més clara en aquelles 
zones on l 'entorn està més castellanitzat. Part ir 
de models escolars en què les dues llengües 
tenguin el mateix rang serà mantenir la discri-
minació a favor del castellà. 
N o és suficient assegurar que els escolars 
siguin capaços d'usar el català. Perquè els cata-
lanoparlants donin preferència a l 'ús de la seva 
l lengua cal crear-los la seguretat que la domi -
nen més que qua l sevo l a l t ra . P e r q u è els 
castcllanoparlants en els contactes amb cata-
lanoparlants canviïn de llengua han de ser cons-
cients d'aquest fet i han de tenir la sensació que 
dominen tan bé el català com el castellà. I no-
més es podrà començar a avançar en aquest 
sentit quan les institucions pr ior i tz in la presèn-
cia del català, com a assignatura i com a l len-
gua vehicular, a l 'escola. Aleshores, potser, els 
hàbits individuals començaran a canviar perquè 
la voluntat de no discrepar dc l 'ambient actua-
rà, a la fi, a favor del català i cl que es convert i -
rà en norma serà la normalitat. Mentrestant les 
propostes, que com a màx im aspiren a un equi l i -
br i of ic ial de les ducs llengües no fan més que 
mantenir cl procés dc regressió d 'ús de català 
entre els joves. • 
1
 Entendrem per segregació el fet que els mem-
bres d'un grup (creat a partir de la llengua, el 
sexe, la classe social, etc.) tendeixin a mantenir 
més interaccions lingüístiques amb membres del 
grup que amb la resta. Es evident, però, que, o 
poca o molta, sempre n'hi ha. Vegeu Josep M. 
Colomer "Discriminació VJ . segregació", Revis-
ta de Llengua i Dret, 17. Barcelona, 1992. 
2
 Són dades referents a ensenyament mitjà, però, 
pels propòsits que tenim en aquest article, es po-
den fer extensives a tota l'escola. 
3
 Són dades d'una enquesta de l'any 1991 relati-
va als usos lingüístics dels joves de Mallorca es-
tudiants d'ensenyament mitjà. 
Pere Josep Garcias 
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